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Fig．2　Comparison　Analysis　of　Fragments　of　PCR　Products　Amplified　by　Using　AFLP　Mean　with　the　Primer　Pairs
　　　　of廊oR　l－ACA／ル約θ1－CTG（A）and．配oR　1－ACT／ル1sθ1－CTC（B）
　　（A）Specific　fragments　of　Toyomasari：105．09b　and　154．08b，　Specific　fragments　of　Fukuyutaka；198．70b　and
　　210．50b，　Fragment　detected　hl　domestic　Soybeans；244b　alld　247b．（B）Specific　fragments　of　Toyomasari；
　　84．50b　and　106．58b．
AFLPに使用するSelective　PCRのプライマーペアーを選
択することにより，国産ダイズと輸入ダイズとの識別が可
能であるとともに，トヨマサリなど個々の品種の識別・同
定も可能であることが確認された．これらのことから，
AFLP法は，　DNAの変異多型の少ない栽培品種を識別・
同定するのに有用な手法と考える．
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